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 Prevalensi kejadian penyakit antraks di Indonesia cukup tinggi. Antraks 
menyebar ke seluruh indonesia, Kejadian antraks menyebar  sejak tahun  1884–
2001 dan saat terdapat 11 propinsi yang dapat dinyatakan sebagai daerah endemis 
antraks meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan 
Nusa Tenggara Timur, Sumbar, Jambi, Sulteng, Sultra, dan Papua. Sedangkan di 
wilayah Sragen penyakit antraks pada tahun 2011 sempat terjadi di kecamatan 
Tanon. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya prevalensi penyakit antraks 
adalah rendahnya pengetahuan peternak terhadap penyakit antraks. Perlu adanya 
upaya-upaya peningkatan pengetahuan peternak dan masyarakat umumnya, salah 
satunya dengan memberikan pendidikan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap 
peternak sapi di Desa Brojol Miri Sragen. Penelitian ini merupakan penelitian 
penelitian pra eksperimen dengan bentuk one group pretest and posttest design. 
Sampel penelitian adalah 80 peternak sapi di Desa Brojol, Miri, Sragen. Instrumen 
penelitian adalah kuesioner pengetahuan dan sikap.Teknik analisis data 
menggunakan uji Wilcoxon Signs Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan: (1) 
tingkat pengetahuan pada awal penelitian sebagian besar adalah cukup, sedangkan 
setelah pendidikan kesehatan sebagian besar adalah cukup namun tidak terdapat 
yang berpengetahuan kurang, (2) sikap tentang pencegahan penyakit antraks pada 
awal penelitian sebagian besar adalah cukup, sedangkan setelah pendidikan 
kesehatan sebagian besar adalah cukup namun tidak terdapat yang bersikap 
kurang, (3) ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan, dan (4) ada 
pengaruh pendidikan kesehatan terhadap sikap tentang pencegahan penyakit 
antraks pada peternak sapi di Desa Brojol Miri Sragen. 
 
 









THE INFLUENCE OF HEALTHY EDUCATION ABOUT ANTHRAX 
DISEASE PREVENTION TOWARD KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF 









 The prevalence incident of anthrax disease in Indonesia is high enough. 
Anthrax had spread to the whole of Indonesia, it spread since 1884–2001 and 
recent time there are 11 provinces which can be stated as the endemis areas of 
anthrax, they cover Jakarta, West Java, Central Java, West Nusa Tenggara, East 
Nusa Tenggara, West Sumatera, Jambi, South East Sulawesi, North Sulawesi, and 
Papua. While in Sragen region, anthrax disease once time happened in 2011 in 
the Tanon district. One of the factors which causing the height prevalence of 
anthrax disease is the low of breeders’ knowledge toward anthrax disease. It 
needs some efforts to improve the knowledge of the breeders and the public 
generally, one of them is by giving healthy education. This research aims to know 
is there any influence of healthy education toward knowledge and attitude of oxen 
breeders in the Brojol village, Miri, Sragen. This research is quasy experiment 
research with one group pretest and posttest design. The sample of the research 
was taken from 80 oxen breeders in the Brojol village, Miri, Sragen. The 
instrument of the research used questionnaire related to the knowledge and 
attitude. The technique for analyzing data used Wilcoxon Signs Rank Test. The 
results of the research shows: (1) most of the level of breeders’ knowledge in the 
early research is sufficient, while after they were given healthy education most of 
the level of breeders’ knowledge is sufficient but there are no less knowledgeable, 
(2) most of the breeders’ prevention attitude of anthrax disease in the early of 
research is sufficient, while after they were given healthy education most of the 
level of breeders’ prevention attitude is sufficient but there are no less 
knowledgeable, (3) there is any influence of healthy education toward knowledge, 
and (4) there is any influence of healthy education toward prevention attitude of 
anthrax disease at oxen breeders in Brojol village, Miri, Sragen. 
 










“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, sesungguhnya Allah 
beserta orang-orang yang sabar” 
(QS. Al Baqoroh: 216) 
 
“Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada 
kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami dan karuniakanlah 




“Dan hendaklah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan 
surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-
orang yang bertaqwa. Yaitu orang-orang yang berinfaq baik diwaktu lapang 
maupun sempit, orang yang menahan amarahnya danmau memaafkan 




“Bacalah AL-Qur’an sesungguhnya AL-Qur’an akan datang pada hari 
kiamat nanti untuk membela orang-orang yang membacanya” 
(HR.Muslim)  
   
“Peganglah prinsip AKAR yang gigih mencari air kehidupan, menembus 
tanah serta melewati bebatuan cadas dan berliku. Ia gigih mencari air 
kehidupan, menghujam kedalam tak peduli rintangan. Manakala sang pohon 
tumbuh berdaun rindang, berbunga indah nan menawan, berpenampilan 
molek nan rupawan, dipuji dan disanjung. Akar Yang tersembunyi tak 
pernah iri. Akar Yang tersembunyi tak pernah pergi. Akar Yang 
tersembunyi tetap bertahan demi suatu perjuangan. Itulah makna dari suatu 
tanggung jawab, kesabaran, dan ketulusan” 
(Bunda Mutalazimah) 
 
“Kunci sukses adalah kegigihan memperbaiki diri & kesungguhan untuk 
mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini. Mengajar tanpa menggurui, 
memberi nasihat tanpa merasa lebih mulia & menang tanpa ada yang 













Karya ini kupersembahkan untuk 
 orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku  
Dengan pengorbanan, kasih sayang, dan ketulusannya 
 
 
 Alm.Ibu (Suryanti) dan Ayahanda (Langgeng Eko Sutopo) 
Tersayang sebagai ungkapan cinta, kasih sayang hormat 
dan baktiku kepadamu. 
 
 Adik-adiku yang telah memberikan do’a, dukungannya dan 
motivasi untukku. 
 
 Keluarga besarku yang telah memberikan do’a, 
dukungannya dan motivasi untukku. 
 
 Bunda Mutalazimah dan Bunda Arum Pratiwi yang telah 
memberikan do’a,  dukungannya dan motivasi untukku. 
 
 Seseorang yang selalu memberikan do’a, dukungan dan 
motivasi untukku. 
 
 Semua Teman-temanku di Ilmiki, Hmp S1 keperawatan, Imm 
Fik Ums  yang sudah menjadi motivasiku selama ini. 
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